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Pengelolaan informasi akademik diperlukan oleh lingkungan pendidikan untuk 
mendukung kegiatan belajar mengajar dan transfer informasi akademik. TK Islam 
Nurus Sunnah mengelola informasi akademik seperti: data siswa, data guru, data 
absensi, data kelompok, data perkembangan, data mutasi, dan data raport menggunakan 
pemberkasan konvensional. Data-data tersebut dicatat dilembaran buku arsip oleh 
bagian akademik TK Islam Nurus Sunnah. Penelitian ini melakukan pemodelan proses 
bisnis Sistem Informasi Akademik TK Islam Nurus Sunnah menggunakan Zachman 
Framework dari perspektif planner dan perspektif owner. Sedangkan proses 
pengembangaan Sistem Informasi Akademik TK Islam Nurus Sunnah menggunakan 
Waterfall Model. Sistem Informasi Akademik TK Islam Nurus Sunnah dapat membantu 
pengelolaan data untuk penyajian informasi akademik yang digunakan oleh admin, guru 
dan orangtua siswa. 
 




Management of academic information required by the educational environment to 
support teaching and learning activities and the transfer of academic information. TK 
Islam Nurus Sunnah manage academic information such as student data, teacher data, 
attendance data, group data, development data, mutation data, and report data using 
conventional filing. These data are recorded on the sheet by the academic archive book 
TK Islam Nurus Sunnah. This research was conducted business process modeling 
Academic Information System TK Islam Nurus Sunnah using Zachman Framework 
planner's perspective and owner’s perspective. While the process development of 
Academic Information System TK Islam Nurus Sunnah using Waterfall Model. 
Academic Information System TK Islam Nurus Sunnah can help manage data for 
presentation of academic information that is used by administrators, teachers and 
parents. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
dan ruang lingkup tugas akhir mengenai bisnis model Sistem Informasi Akademik Taman 
Kanak-Kanak menggunakan Zachman Framework beserta implementasinya. 
1.1. Latar Belakang 
Dunia teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini berkembang pesat, 
sehingga banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perkembangan 
teknologi membuat setiap pekerjaan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan 
efektif. Manusia menjalankan aktifitas terasa begitu lamban dan membutuhkan 
banyak waktu, sehingga dengan adanya teknologi komputer dapat mempermudah 
segala aktivitas yang akan dilakukan dengan waktu yang lebih singkat, khususnya di 
dalam bidang sistem pengolahan data agar menjadi sebuah informasi yang tepat dan 
akurat (Djaelangkara, Rizal & Oktavian, 2010). 
Sistem pengolahan data dapat berwujud sebagai sebuah sistem informasi. 
Sistem informasi didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling terkait 
dalam hal mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, menyebarkan data informasi 
dan memberikan mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan (Stair & Reynolds, 
2010). Kebutuhan penyajian informasi akademik diperlukan oleh lingkungan 
pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan transfer informasi 
akademik, sehingga dibutuhkan suatu Sistem Informasi Akademik berbasis web agar 
kegiatan belajar mengajar dan transfer informasi akademik berjalan secara optimal 
(Supriatin, 2011). 
Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan perangkat lunak yang digunakan 
untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan 
kegiatan akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini, kegiatan 
administrasi akademis dapat dikelola dengan baik. Selain itu, informasi yang 
diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Satoto, 2008). 
Pada penelitian ini, penulis akan mengimplementasikan SIA pada Taman 
Kanak-Kanak (TK) Islam Nurus Sunnah. TK Islam Nurus Sunnah didirikan pada 
tahun 2001 dibawah asuhan Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang yang beralamat 
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di Jalan Bulusan Utara Raya RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bulusan, Kecamatan 
Tembalang, Semarang. TK Islam Nurus Sunnah memiliki banyak data yang belum 
dikelola dengan SIA. TK Islam Nurus Sunnah menggunakan pemberkasan 
konvensional, seperti mengelola data siswa, data guru, data absensi, data kelompok, 
data perkembangan, data mutasi, dan data raport dicatat dilembaran buku arsip oleh 
bagian akademik sehingga menjadi kendala dalam penyajian informasi akademik 
berbasis web.  
TK Islam Nurus Sunnah perlu membuat pemodelan dalam pengembangan 
sistem informasi sebagai acuan, panduan dan rencana yang jelas untuk 
pengembangan sistem informasi secara keseluruhan dan terstruktur. Dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan Zachman Framework sebagai pemodelan Enterprise 
Architecture. Zachman Framework merupakan sebuah Enterprise Architecture 
Framework yang menyediakan cara formal dan terstruktur untuk melihat dan 
mendefinisikan suatu Enterprise. Enterpise Architecture  (EA)  merupakan  deskripsi  
dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas atau 
kegunaan, lokasi organisasi dan parameter kinerja. EA menggambarkan rencana 
untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem (Osvalds, 2001). 
Penelitian  mengenai  penerapan  Zachman Framework sudah pernah dilakukan 
sebelumnya dengan judul “Analisa Perancangan Model Customer Relationship 
Management Pada STMIK STIKOM Bali”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
perancangan model sistem Customer Relatihonship Management dengan pendekatan 
Zachman Framework dari perspektif planner dan owner. (Deriani, N. W., 2016). 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis 
mengimplementasikan SIA dengan studi kasus pada TK Islam Nurus Sunnah. 
Banyaknya data yang perlu dianalisis dan dirancang dalam pembuatan SIA secara 
jelas dan terstruktur, maka digunakan Zachman Framework dalam membuat bisnis 
model dari perspektif planner dan owner. Proses pengembangaan SIA TK Islam 
Nurus Sunnah menggunakan Waterfall Model. Sistem informasi akademik ini 
diharapkan mampu mengatasi masalah dalam penyajian informasi akademik menjadi 
efisien dan efektif. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka didapat suatu rumusan 
masalah tentang bagaimana menerapkan Zachman Framework dalam pembuatan 
bisnis model SIA TK Islam Nurus Sunnah beserta implementasinya. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini yaitu menghasilkan 
SIA untuk TK dengan studi kasus TK Islam Nurus Sunnah dengan menerapkan 
Zachman Framework sebagai pemodelan Enterprise Architecture. 
 Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah mampu 
membantu TK Nurus Sunnah untuk mengelola data informasi akademik 
menggunakan SIA. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pembangunan SIA menggunakan metode Zachman Framework 
dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:  
1. Pemodelan Zachman Framework pada perspektif planner dan perspektif owner 
untuk mendeskripsikan bisnis model dari SIA TK Islam Nurus Sunnah  
2. Proses waterfall model tidak sampai tahap maintenance. 
3. Sistem ini dipergunakan untuk mengelola raport, megelola perkembangan, 
mengelola siswa, mengelola guru, mengelola absensi, mengelola kelompok, dan 
mengelola mutasi sebagai penyajian informasi akademik TK Islam Nurus Sunnah. 
4. Pengguna sistem adalah admin, guru dan orangtua siswa. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memberikan sejumlah kajian pustaka yang berhubungan dengan 
tema tugas akhir sebagai landasan untuk perumusan dan analisis 
permasalahan pada tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tahapan pembuatan kerangka kerja Zachman dari 
perspektif planner dan perspektif owner serta tahapan pengembangan 
perangkat lunak waterfall model. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi yang dibangun berdasarkan 
analisis dan perancangan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
beserta hasil pengujian dari sistem yang dibuat. 
BAB V PENUTUP  
Bab ini menjabarkan kesimpulan dari uraian yang telah diulas pada bab–bab 
sebelumnya dan saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
